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ABSTRACT 
This research titled "ANALYSIS OF PRODUCTION PROCESS OF NEWS PROGRAM 
POLITICTAINMENT INEWS TV". METHODS using qualitative descriptive study with data 
collection techniques of observation, interviews and documentation. The THEORIES are used 
characteristics of broadcast television programs, television news types, stages of the 
production process, agenda setting, the news value, and program strategies. RESULTS 
OBTAINED is the production process of news programs politictainment always have a team 
strategy in maintaining the program packaging. CONCLUSION production process of 
politictainment programs on iNews TV are in accordance with the stages of the production 
process consists of pre-production, production and post-production. ADA 
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ABSTRAK 
PENELITIAN ini berjudul ”ANALISIS PROSES PRODUKSI PROGRAM BERITA 
POLITICTAINMENT INEWS TV”. METODE PENELITIAN menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 
TEORI yang digunakan karakteristik program siaran televisi, jenis-jenis berita televisi, 
tahapan proses produksi, agenda setting, nilai berita, dan strategi program. HASIL YANG 
DICAPAI adalah proses produksi dari program berita politictainment selalu memiliki 
strategi yang dilakukan tim dalam mempertahankan pengemasan program tersebut. 
SIMPULAN proses produksi program politictainment yang ada distasiun televisi iNews TV 
sudah sesuai dengan tahapan proses produksi yang terdiri dari pra produksi, produksi, dan 
pasca produksi. ADA 
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